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ABSTRACT
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh reward dan punishment terhadap motivasi kerja serta implikasinya terhadap
kinerja karyawan pada PD. BPR Mustaqim Sukamakmur. Populasi penelitian ini adalah keseluruhan karyawan yang bekerja pada
PD. BPR Mustaqim Sukamakmur yang berjumlah 158 karyawan. Penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode analisis yang
digunakan adalah structural equation modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa reward tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap motivasi kerja, namun berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Punishment berpengaruh secara signifikan baik
terhadap motivasi kerja maupun kinerja karyawan PD. BPR Mustaqim Sukamakmur. Motivasi kerja berperan sebagai partial
mediator diantara pengaruh punishment terhadap kinerja karyawan pada PD. BPR Mustaqim Sukamakmur.  Implikasi dari
penelitian ini, PD. BPR Mustaqim Sukamakmur perlu meningkatkan penerapan punishment sesuai aturan sehingga kinerja
perusahaan dapat meningkat. 
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